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Organismos de Integración Regional y Cooperación 
Organismo Países 
miembros 
Historia Objetivos 
Declarados 
Estructura 
ASEAN 
(Asociación de 
N aciones del 
Sudeste ASiático) 
Brunel. 
IndoneSia, 
Malasia, 
Filipinas, 
Slngapur 
Fundada en 1967 en Bangkok mediante la firma de la 
Declaración ASEAN conocida como la Declaración 
Bangkok. Los miembros fundadores fueron los actuales 
excepto Brunei, que se adhirió en enero de 1984. Su 
principal propósito fue la reducción de las tensiones 
regionales y la promoción de la cooperación para el 
desarrollo económico. A pnncipios de los 70 no era 
Promover el desarrollo 
económico y el progreso 
cu ltural entre sus miembros, 
fac ilitar la cooperación en la 
agricultura y la industria, 
incrementar el comercio y 
desarrollar un marco común 
Opera con cumbres, 
que a partir de 1992 
son trianuales, forma-
das por los jefes de 
gobierno de los 
paises miembros; con 
reuniones ministeria-
les anuales; y con 
diversos comités: 
APEC 
(Cooperación 
Económica 
Asia-Pacifico. 
y Tailandia 
considerada una organización totalmente efectiva, pero con frente a los paises con 
la retirada de los EEUU de Vietnam, la ASEAN emergió mayor capacidad comercial 
como grupo regional capaz de favorecer los intereses 
de sus miembros. Su primera cumbre tuvo lugar en 1976, 
en Indonesia, donde se finmaron dos documentos: el Tratado 
de Amistad y Cooperación (también ratificado por Laos 
cinco relacionados con 
la cooperación económica: 
y Vietnam en 1992) y la Declaración de Concord, dando 
directrices para las relaciones sociales, culturales y económicas. 
La cuarta cumbre en 1992, en Singapur, estableció un área de 
libre comercio, la AFTA. que deberla entrar en vigor en el 2008 
Alimentac ión, Agricultura 
y Bosques; Finanzas y Bancos; 
Industria, Minerales y Energia; 
Transporte y Comunicaciones; 
Comercio y Turismo; los otras 
reun iones ministeriales se valen 
Brunei, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, 
Australia, Canadá, 
Hong-Kong, Japón, 
Taiwan, EEUU, 
Iniciativa australiana rápidamente 
apadrinada por EEUU. Su primera 
conferencia tuvo lugar en Singapur, en 
1989, como foro para la discusión de 
temas relacionados con la cooperación 
económica y el comercio regional 
de los tres comités sigu ientes: Cultura 
e Información; Ciencia y Tecnologia; 
Desarrollo Social. La ASEAN ha establecido 
comités en once capitales extranjeras 
repartidas por todo el mundo. 
Su Secretariado Permanente 
resid ió en Indonesia hasta 1993 
que se trasladó a Malasia 
Surgió para desbloquear la 
Ronda Uruguay del GA TT 
(Acuerdo General sobre 
Arance les y Comercio) y 
para liberalizar el comercio 
entre los paises miembros 
Conferencia 
gubernamental. 
Corea del Sur, Nueva Zelanda, 
y República Popular de China, 
De 1989 a 1992 
funcionó prácti-
camente sin estruc-
tura y no fue hasta 
1992 que se creó un 
Secretariado con 
funciones administrativas 
EAEG!C 
(Grupo 
Económico 
del Sudeste 
Asiático! Junta) 
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Iniciativa sugerida por Malasia entre marzo y julio de 
1991 ante una reunión de ministros de la ASEAN. En 
un principio los Estados miembros propuestos fueron 
los pertenecientes a la ASEAN Junto con la República 
Popular de China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan. 
En octubre el nombre fue cambiado por el de EAEC, 
Eost AS/Q EconomlC Coucus, de fonma que se reducia el 
grado de institucionalización y se ampliaba el marco 
geográfico a otros paises como EEUU, Australia, Canadá 
y Nueva Zelanda. De esta fonma se imposibilitaba la 
creación de un bloque comercial exclusivamente asiático, 
siendo EEUU quien tomó las principales iniciativas para 
evitar la constitución de dicho bloque. Por otro lado, 
entre los paises asiáticos, principalmente Singapur, se mantenia 
la reticencia a considerar a Japón como lider del grupo. A diferenCia 
de la APEC, que abarca una zona de actuación más amplia, 
esta organización surgió para proteger los intereses asiáticos 
Estado 
Actual 
Estado Actual: en 199 I , 
se discutió la propuesta 
de Malasla para formar la 
EAEG (Grupo Económico 
del Sudeste Asiático) con 
los miembros de la ASEAN, 
la República Popular de 
China, Hong Kong, Japón, 
la Corea del Sur y Taiwan. 
Finalmente se modificó para 
dar paso a la EAEC Uunta 
Económica del Sudeste ASiático) 
de estructura más infonmal. 
En 1992 se firmó en Singapur 
una area de libre comercio: 
AFTA, que debería entrar en 
vigor en el 2008. Los intentos 
llevados a cabo hasta ahora 
para reducir las tarifas aduaneras 
no han alcanzado el consenso 
de todos los miembros. 
La reunión ministerial en 
Bangkok, en septiembre de 
1992, acordó el estudio para 
la liberalización del comerCIO 
regional para el año 2000. Por 
otro lado, Australia propone 
convertirlo en un modelo 
parecido al de la Comunidad 
Europea (CE) en el que se traten 
cuestiones pol íticas, Japón es 
partidario de ampliar sus 
funciones a temas de segundad. 
No se alcanzó consenso 
alguno aunque se acordó 
estudiar la propuesta 
Tipo de 
cooperación 
Integración, 
coordinación, 
concertación 
Integración, 
coordinación, 
concertación 
Integración, 
coordinación, 
concertación 
Ámbito de 
aplicación 
PolítiCO, 
Económico, 
PolítlCO-
Económico. 
Económico 
Económico 
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Alcance Nivel de Grado de 
geográfico cooperación actual institucionalización 
Regional- Pretende establecer Mediano 
multilateral. una zona de libre comerCIO. 
subregional, Mecanismo de consulta 
bilateral y cooperación económica 
Regional- Mecanismo de consulta Bajo 
multilateral y cooperación 
(cobertura: Pacífico. económica 
Regional- Bajo 
multilateral, 
subreglona l. 
bilateral 
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Organismo Pa íses 
miembros 
Historia 
PECC 
(Conferencia 
Económica 
del Pacífico) 
Australia. Brunel. 
Canadá. República 
Popular de China. 
Corea del Sur. EEUU. 
Fundada en el mes de septiembre de 1980 en 
Canberra (Australia) bajo la iniciativa 
de Japón y Australia 
Filipinas. Indonesia. 
Japón. Malasia. islas 
del Pacífico. Nueva Zelanda. 
Slngapur. T aiwan y T ailandia. 
ESCAP Afgan istán. Australia. La Comisión fue fundada en 1947 con el 
(Comisión Azerbaldzhán. Bangladesh objetiVO de estimular el desarrollo 
Económica Bután. Brunel. Camboya económiCO y social de Asia y el Lejano 
y Social para Rep. Popular de China. Oriente. Hasta 1974 recibió el nombre 
ASia y FiJI . Francia. India. de ECAFE (Comisión Económica para 
el Pacífico) Indonesia. Irán. Japón. Asia y el Lejano Orrente). momento en 
Klrrbatl. Corea del Norte. el que se reorganizó la Comisión. En 
Corea del Sur. Kirgu izistán. sus inicios su misión era favorecer la 
Laos. Malasla. Maldivas. 1. Marshall. creación del ADB (Banco Asiático 
Estados Federados de Micronesla de Desarrollo). Hasta los años 60 fue 
Mongolia. Myanmar. Nauru. de las pocas organizaciones semi-
Nepal .. Países BaJOS. Nueva Zelanda. regionales Uuntamente con el Plan 
Pakistán. Papúa Nueva Guinea. Colombo. fundado en 1950 por siete 
Fdlplnas. RUSia. Singapur. 1. Salomón. países de la Commonweo/th, cuyo 
Srr Lanka. Tadzhikistán. Tailandia. objetivo es la consecución del 
Tonga. T urkmenistán. T uvalu. desarrollo económico y social en 
Reino Unido. EEUU. Asia y la región del Pacífico) 
Vanuatu. Vietnam. Samoa Oeste 
ADB Regionales: 
(Banco Afganlstán. Australia. 
ASiático de Bangladesh. Bhután. 
Desarrollo)Camboya. Rep. Popo de China. 
Islas Cook, FiJI, Hong Kong, 
India. Indonesia. Japón. 
Klrrbatl. Corea del Sur. 
Laos. Malasia. Maldivas. 
Marshall. Estados Federados 
de Micronesia. Mongolia. 
Myanmar. Nauru. Nepal, 
Nueva Zelanda. Pakistán. Papúa 
Nueva GUinea. Filipinas. Singapur. 
Islas Salomón. Sri Lanka. Taiwan. 
Tailandia. Tonga, Vanuatu. 
Vietnam. Samoa Oeste. 
Más I 6 países no regionales 
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Banco regional de desarrollo creado en 
1965, fruto de los intereses y las 
necesidades expresadas por los 
miembros de la ESCAP (Comisión 
Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico) . Ha sido 
una organización eficaz para canalizar 
préstamos para el desarrollo en Asia. En 
1985 el ADB decidió ampliar su 
asistencia al sector privado. También 
incrementó su apoyo a las instituciones 
financieras y a los mercados de capital 
y. cuando era necesario. favoreció la 
privatización de empresas públicas. 
En 1987 adoptó una política de apoyo 
a programas de ajuste sectorial y no 
sólo a proyectos específicos. Coopera 
con otras organizaciones internacionales 
activas en la región. especialmente con 
el grupo del Banco Mundial y el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) 
Objetivos 
Declarados 
Estructura 
Reunir a distintos sectores Desde su fundación 
se han llevado a cabo 
reuniones generales, 
cada dieciocho meses 
aproximadamente, en 
diferentes zonas del 
Pocific Rim. Dispone 
de un secretariado 
de los gobiernos. así como 
a representantes de negocios 
y stoff académico. para discutir 
asuntos económicos que afectan a 
la región del Pocific Rlm. Facilitar 
la cooperación regional en sectores 
económicos específicos 
La Comisión fue establecida Actúa como centro 
para facilitar el regional de la ONU. 
desarrollo económico y social siendo el ún ico foro 
en Asia y el Pacífico y el intergubernamental de 
fortalecimiento de las Asia y el Pacífico. Está 
relaciones entre estos constituido por una 
países y entre ellos y el Comisión que se reúne 
resto del mundo anualmente a nivel ministerial. 
Además cuenta con comités 
y cuerpos especiales (Comité 
para la Cooperación Regional 
Económica, Comité para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 
Comité de Estadísticas, Comité 
para la Disminución de la 
Pobreza a través del Crecimiento 
Económico y el Desanrol lo Social, 
Comité de Transporte y Comuni-
caciones, Cuerpo Especial para los 
Países Menos Desarrollados y 
Lond-Iocked Oeve/oping Countries, 
Cuerpo Especial en el Pacífico para 
los Países en Vías de Desarrollo), 
un Secretariado y un Centro de 
Operaciones en el Pacífico 
El objetivo del ADB 
es la promoción de la 
inversión financiera en la 
región de la ESCAP para 
fomentar su desarrol lo. 
Cada país miembro el ige 
dos representantes que 
formarán el Consejo de 
Gobernantes, que debe 
reunirse anualmente como 
mínimo. cuyo voto es pro-
porcional a su contribución 
económica. Éstos pueden delegar 
sus poderes en el Consejo de 
Directores, responsable de la 
dirección general de las operaciones 
que lleve a cabo el Banco. El Consejo 
de Directores es elegido por el 
Consejo de Gobernantes. Existe 
también una administración formada 
por diferentes departamentos, ofic inas. 
un Consejo General y un Secretariado. 
EEUU y Japón son los máximos 
contribuyentes. Normalmente 
el presidente es japonés. 
En cuanto al funcionamiento de los 
servic ios financieros. se establecen 
tipos de interés fiexib les y variables 
según cada préstamo 
Estado 
Actual 
Debido al crecimiento 
económico de la zona, la 
PECC se ha convertido en 
un núcleo de la organización 
económica del Pacífico y, por 
ello, se observa una mayor 
InstitUCionalizaCión, que se ha 
manifestado en la creación 
de un Secreta nado Permanente 
y no rotatiVO, Ha tenido un 
papel destacado en la Ronda 
Uruguay del GA TT 
Tipo de 
cooperación 
Integración, 
coordinación, 
concertación 
En su sesión anual de abril Integración, 
de 1992 adoptó la Declaración coordinación, 
Beijlng sobre Cooperación concertación 
Económica Regional. La 
DeclaraCión hacía hincapié en el 
comercio e inverSión intra-regionaL 
CienCia, tecnología e Infraestructura, 
La ESCAP ha Sido criticada por 
su Incapacidad para coordinarse 
con otras organizaciones 
regionales, aunque actualmente 
revisa su política de actuación 
Ha Sido efectivo para 
canalizar los créditos para 
el desarrollo en ASia más 
allá de la zona del Pacífico, 
En los años 70 coordinó una 
Investigación sobre la 
economía en el Sudeste 
ASiátiCO, Este estudiO comportó 
un cambiO en las políticas 
económicas extranjeras 
Integración, 
coordinación, 
concertación 
Ámbito de 
aplicación 
Económico 
Polltico-
económico 
Económico-
financiero 
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Alcance 
geográfico 
Regional-
multilateral, 
subreglonal, 
bilateral 
Regional-
multilateral. 
subregional, 
bilateral 
Regional-
multilateral. 
subregional, 
bilateral 
Nivel de 
cooperación actual 
Grado de 
institucionalización 
Mediano 
Alto 
Alto 
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